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Još o dvjema slikama iz
splitske galerije umjetnina
Pišući o dv jema s l ikama iz sp l i tske Galerije umjet-
n ina, koje su po r i j ek lom s o t oka B r ača, a vlasništvo
Arheološkog muzeja u Spl i tu, bio sam svojedobno ista-
kao n j i hovu p r i p adnost u t j ecajnom k r ugu Gen t i lea
Bellinija i n j ihove analogije s djel ima mleta čkih slikara
Lazzara Bastianija, Bar to lomea Montagne i A n t on i j a
Solarija zvanog Lo Zingaro.'
V raćajući se nakon nekol iko god ina t im i s t im s l i -
k ama na sugestiju p rof . G. Gamul ina i s takao bih j o š
više nj ihove i zrazite srodnosti s d j e l ima spomenutog
Solarija, venecijanskog slikara ko ji je d j e lovao između
1495. i 1515. u Napul ju, M i lanu i u g r ad ićima Maraka,
koje nam omogućuju p redložit i a t r i buciju o v i h s l i k a
tome majstoru,
Tipologija sv . Do ro teje, p r i kazane kao m l ade žene
naglašenih i napuhanih obraza, debela vrata i pospana
pogleda, povezuje se s mnogobrojnim ženskim l i kov i-
ma spomenutih au tora č i j a j e s l i karska f o rmacija u
s jeni Gent i lea Be l l in i ja i Bar t o l omea V i var in i ja . Za
Bastianija bio sam već naveo srodne ženske l ikove na
pali sa sv. Venerandom u venecijanskoj Akademij i , a
mogao bih još navesti l ik Bogorodice na luneti u c rkv i
S. Maria e Donato u Mu ranu i s vet icu na »K r un jenje
Bogorodice« u V ic enzi. ' S Mo n t agnom ana logi je su
manje uočlj ive, al i se ne mogu po reći srodnosti naše
svetice s n jegovim l i kovima Bogorodice na pal i u g a-
lerij i u B e r gamu i na o n o j u p in a ko teci u V i c enzi ,
kao i s nek im nj e govim r a n im M a donama.' Uz ta
d va sl ikara spomenuo b i h i Gio vannija Ma r t in i j a i z
Udina koj i j e na don jem d i j elu o l tarske sl ike iz 1507.
u mi lanskoj B r er i g r up i rao oko l i k a sv . U r šule n i z
likova djevica koje su v r l o s r odne našoj svetici.'
Čini mi se da su sl ičnosti s l ikovima Antonia Solaria
najizrazitije i najuočljivije. Taj je sl ikar naslikao niz
ženskih l i kova ko j e s n ašom svet icom imaju u p ravo
frapantnih analogija. To su npr . l i kov i Mar i je , sv. Ka-
tarine i sv . Luc i je na pa l i u F e rmu i z 1505, te dv i j e
varijacije l ika Salome iz 1511. u Galleria Doria Pamphil i
u Rimu, od kojih je na jednoj hebrejska princeza odje-
vena u ha l j inu o p točenu dragul j ima na s l ičan način
kao što j e u k r ašena odjeća svetice na spl i tskoj s l i c i . '
Taj l i k žene debelih obraza, ukočena pogleda, tvrd ih
usana, oštro potegnutih obrva i naglašenog podbratka
javlja se i na j o š nekim Solar iovim s l ikama od Bogo-
rodice sa sveticom koja jo j p ruža košaru voća i cvi jeća
(za koju se danas ne zna gdje se nalazi) i od poznate
signirane napul jske Bogorodice s D j e tetom i d a r ova-
teljem do Mar i je na pal i u Osimu i do Madone koja je
pripadala zbirci Sp i r idon u Pa r izu.'
Kod Solarija mogu se naći sličnosti i za muški l ik
duge kovrčaste kose i s k l op l jenih r u ku , i ako j e na
splitskom svecu perspektivno r ješenje nespretnije. Spo-
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Rias s u n t o
likom.'
bla uz stranu 404.
menuo bih p o r t re t d onatora na l ondonskom t r i p t ihu
iz 1514, te lik nepoznatog donatora na spomenutoj na-
puljskoj slici, koji imaju u obradbi profila a posebno
podbradka, usana, oka i vrata o čitih analogija s našim
Ove poredbe imaju z a c ilj p o t k r i j ep it i j e dan uži
a tributivni p r i j ed log koj i b i n a s p r i b l i žio r j ešenju p i-
tanja autora dv i j u k v a l i te tnih s l i ka , ko j e su o davna
postale dio n ašeg um je tn ičkog inventara.
' B. Be re n s on, o. c., sl. 551, 556; R. van M a rIe, o. c., ta-
' Mislim da bi ove dvije slike mogle biti kasnije izrezani dijelovi
j edne te iste veće cjeline; svetica je po svoj pr i l ici b i la l i k i z
»Sacre conversazione«, dok je muški l i k v j erojatno portret do-
natora koji je bio pr ikazan na donjem di jelu sl ike.
ANCORA SU DUE DIPINTI DELLA GAI.LERIA Dl SPLIT
Ritornando all' analisi di due tavole di scuola veneta verso i
1500 nella Galleria di Split, che I'autore pubblico a suo temp
mettendole nella sfera di Gentile Bellini e in tuindovi analog i
con le opere di Lazzaro Bastiani, di Bartolomeo Montagna e c
Antonio Solario detto Lo 2ingaro, I'autore in un nuovo accurat
esame porge nuovi confronti colle opere dei citati pittori e co
quelle di Giovanni Martini da Udine. Essendo le analogie coi d
pinti del Solario le piu visibili e le piu chiare, viene qui propost
I'attribuzione dei due dipinti a questo raro e interessante ma
stro.
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